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Объектом нашего исследования выступило Закрытое акционерное общество ‖Амкодор–
Пинск―, которое является одним из ведущих производителей дорожно–строительной техники в 
Республике Беларусь и странах СНГ. 
Мониторинг хозяйственной деятельности исследуемого предприятия за 2014–2016 гг. показал, 
что в течение анализируемого периода эффективность работы предприятия увеличивалась. Так, 
показатели эффективности использования трудовых ресурсов имеют положительную динамику. 
Также увеличились показатели эффективности использования основных средств. Что касается чи-
стой прибыли, то здесь в течение анализируемого периода ситуация на предприятии также улуч-
шилась, в связи с этим увеличились и показатели рентабельности. 
Диагностику финансового состояния ЗАО ‖Амкодор–Пинск― на конец 2016 года мы провели в 
соответствии с Инструкцией о порядке расчета коэффициентов платежеспособности и проведения 
анализа финансового состояния и платежеспособности субъектов хозяйствования, утвержденной 
Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь и Министерства экономики Рес-
публики Беларусь от 27.12.2011 г. (ред. от 26.10.2017) №140/206. Результаты диагностики показа-
ли, что предприятие находится в неустойчивом финансовом положении, т.к. показатели ликвидно-
сти находятся ниже нормативных значений, установленных Советом Министров Республики Бе-
ларусь. 
Для улучшения финансового состояния можно предложить следующие мероприятия: 
 снижение себестоимости продукции; 
 увеличение объема производства продукции; 
 оптимизация дебиторской задолженности; 
 оптимизация управления кредиторской задолженностью. 
Реализация предложенных мероприятий позволит ЗАО ‖Амкодор–Пинск― улучшить финансо-
вое состояние и выйти из кризисного положения. 
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Современное развитие сельского хозяйства Республики Беларусь связано с производством тра-
диционных для страны видов продукции и продуктами их переработки. Однако, соответствующие 
ресурсы роста имеют свои физические ограничения. В этой связи возникает необходимость в по-
иске новых перспективных видов продукции имеющих расширяющийся рынок. На наш взгляд 
таким видом продукции является крахмал. Рассмотрим основные аргументы данного утверждения. 
Значение крахмала в повседневной жизни достаточно велико. Большинство видов используется 
в промышленных целях, что приводит к появлению ряда специализированных продуктов. Он не-
обходим для изготовления значительного количества продукции: кондитерских изделий, мясных 
изделий, применяется в медицине для изготовления лекарств, в целлюлозной промышленности и 
др. 
Одним из преимуществ является универсальность производства, так как сырьем для него явля-
ются:  
- зерновые – пшеница, кукуруза, рис, ячмень, рожь;   
- корнеплоды –  картофель, батат и другие; 
- бобовые – горох, чечевица и другие. 
Соответственно, основными видами крахмала считают: 
1. Картофельный – получают из клубней картофеля, он образует вязкий и прозрачный клей-
стер. Основная сфера применения данного вида: вареные колбасные изделия, загустители для По
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блюд, стабилизация кремов. Что касается непищевой промышленности, то крахмал используется в 
текстильной и бумажной промышленности. 
2. Кукурузный – молочно–белый непрозрачный клейстер, имеет невысокую вязкость, запах 
и привкус, характерными для кукурузы. Способен сохранять свои свойства при термообработке и 
хранении. Является относительно недорогим продуктом, распространѐн во многих странах мира. 
Основные производители данного вида крахмала – производители глюкозы и патоки, хлебопекар-
ни, кондитерские производства. В технических целях применяется в текстильной и бумажной 
промышленности. 
3. Пшеничный – обладает невысокой вязкостью, клейстер более прозрачный по сравнению 
с кукурузным. Область применения пшеничного крахмала сопоставима с областью применения 
картофельного крахмала. При производстве хлебобулочных изделий добавление пшеничного 
крахмала позволяет улучшить качество продукции, снижает время очерствения.  
Среди данных видов следует выделить картофельный крахмал. Он является традиционным пи-
щевым продуктом для стран Европы – ближайшим для Республики Беларусь рынке сбыта. Учиты-
вая благоприятные условия для развития в стране картофелеводства такой вид крахмала представ-
ляется наиболее перспективным. 
Остановимся на развитии рынка крахмала. Тенденцией последних лет является доминирование 
производства кукурузного крахмала. 
 
 
Рисунок 1 – Удельный вес производства крахмала по видам сырья. [1] 
 
В  настоящее время удельный вес кукурузного крахмала составляет порядка 85 %. Это связано 
с большим распространением кукурузных посевов. Однако, тенденция неравномерна, так как дру-
гие виды крахмала являются более подходящим сырьем для отдельных видов продукции и в зави-
симости от колебаний производства увеличивается или уменьшается доля пшеничного и карто-
фельного крахмала.   
В то же время тенденция расширения рынка дает новые возможности по расширению произ-
водства всех видов крахмалов. 
Анализ данных мирового спроса на крахмал позволяет прийти к выводу, что последние 6 лет 
наблюдается рост данного показателя. Если рассматривать тренд, то можно отметить ежегодный 
прирос в размере 5 %.  
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Рисунок 2 – Мировой спрос на крахмал, млн.т. [2] 
 
В Республике Беларусь имеется два предприятия производителя крахмала – ОАО «Рогозницкий 
крахмальный завод»(филиал «Борковский крахмальный завод») и  ОАО «Гольшанский крахмаль-
ный завод». Внутренняя конкуренция на рынке этого продукта невысокая, что создает предпосыл-
ки для создания новых предприятий. Риски развития производства крахмала снижает растущий 
мировой рынок. Поэтому, в настоящее время, это одно из наиболее перспективных направлений 
развития переработки сельскохозяйственной продукции в стране.  
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В последнее время в научной среде активно обсуждаются условия, особенности, возможности, 
необходимость и перспективы развития цифровой экономики. Создаются кластерно–сетевые си-
стемы с горизонтальными связями и механизмами пространственной интеграции и взаимодей-
ствия, преобладают открытые инновации, растут инвестиции в креативные отрасли экономики, а 
основными ресурсами становятся информация и человеческий капитал [1, с.10–11]. 
Цифровая экономика – это совокупность видов деятельности, базирующихся на цифровых тех-
нологиях, а также инфраструктура, обеспечивающая функционирование цифровых технологий, 
под которыми понимаются технологии, связанные с созданием, сбором, обработкой, хранением и 
передачей информации на основе цифровых систем [2, с.1131]. 
Особую значимость в этих процессах приобретают обмен знаниями и технологиями и люди, 
способные участвовать в этом обмене и управлять им [1, с.12]. 
Технический прогресс, сводящийся к неуклонному совершенствованию технических систем и 
повышению их эффективности, по сути, сводится к появлению данных о новых возможностях 
этих систем. Общество развивается прогрессивно только тогда, когда на смену старым возможно-
стям по обработки данных приходят новые, превосходящие прежние. Это обстоятельство должно 
выражаться не только тем, чтобы уметь обработать увеличивающийся объем данных, но и исполь-
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